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Prikaz
Boris Crnković, dipl.oec.*
Prikaz II. znanstvenog kolokvija 
“Poslovna logistika u 
suvremenom menadžmentu”, 
Poreč, 11. listopada 2002.
*  znanstveni novak, Ekonomski fakultet u Osijeku
U okviru znanstvenoistraživačkih projekata 
“Međunarodni logistički sustavi i gospodarstvo is­
točne Hrvatske” i “Razvoj maloprodajne strukture u 
Republici Hrvatskoj” a u organizaciji Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku i Instituta za poljoprivredu i tu­
rizam u Poreču održan je II. znanstveni kolokvij 
“Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu”.
Ekonomski fakultet u Osijeku i Institut za poljo­
privredu i turizam već nekoliko godina uspješno 
surađuju. Težnja je Ekonomskog fakulteta uspostava 
suradnje sa srodnim fakultetima i ustanova kako u 
Hrvatskoj, tako i izvan nje. Teritorijalnim širenjem 
svog poslovanja Ekonomski fakultet nastoji povećati 
ne samo kvantitetu, nego uvelike uzdići i kvalitetu 
kako svog znanstvenog, tako i nastavnog rada. Surad­
nja s Institutom za poljoprivredu i turizam u Poreču 
značajna je i u svjetlu povezivanja tzv. zelene i plave 
Hrvatske, odnosno povezivanja poljoprivredno-pre- 
hrambene proizvodnje sa značajnim turističkim 
tržištem. Plod te dugogodišnje suradnje je i otvara­
nje Centra za poslijediplomski studij Ekonomskog 
fakulteta Osijek u Poreču. Stoga se ovaj kolokvij i 
održao u Poreču u navedenom centru.
Ovaj skup imao je i određenu promotivnu ulogu. 
Naime u svom radu pod nazivom “Logistički elemen­
ti u udžbenicima profesora s Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku” prof. dr. sc. Zdenko Segetlija i prof. dr. 
sc. Maja Lamza-Maronić predstavili su analizu 
obrade logističkih elemenata u udžbenicima profesora 
s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U radu se također 
daje i pregled nastavnih sadržaja i nastavnih predmeta 
iz područja logistike na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku od njegova osnutka 1961. godine pa sve do 
današnjih dana.
Značajan doprinos radu ovog znanstvenoga 
kolokvija dali su i studenti poslijediplomskog znan­
stvenog studija “Management” Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku.
Cijeli znanstveni kolokvij bio je podijeljen u če­
tiri sadržajno različite ali ipak povezane cjeline.
1. Logistika poduzeća, međunarodna 
logistika, logistika i turizam, logistika i 
okoliš
U ovom dijelu, kao uostalom i u cijelom znan­
stvenom kolokviju, sudionici su se bavili poslovnom 
logistikom kao poslovnom funkcijom poduzeća. Au-
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tori se bave promišljanjima o ulozi poslovne logistike 
poduzeća u uvjetima njihove internacionalizacije, a 
eventualno i globalizacije poslovanja, razvoja 
međunarodnih logističkih sustava, velikih promjena u 
europskoj logistici i dr. Poslovna logistika u malim 
poduzećima i značaj poslovne logistike za funkciju 
održavanja bile su također između ostalog teme ovog 
dijela znanstvenog kolokvija. Doprinos ovom dijelu 
znanstvenog kolokvija kroz svoje članke dali su slje­
deći sudionici:
Prof. dr. sc. Ljubomir Baban: Međuovisnost glo­
balizacije svjetskog tržišta i međunarodne poslovne 
logistike
Prof. dr. sc. Nikola Knego: Glavna obilježja su­
vremene europske logistike
Prof. dr. sc. Dražen Barković: Velike mreže - 
potpora u distribucijskom planiranju
Prof. dr. sc. Niko Majdandžić: Logistika proiz­
vodnih sustava - uvjet konkurentnosti u EU
Prof. dr. sc. Edna Mmjavac: Logistika u pove­
ćanju razine sigurnosti prometa u turizmu
Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, Ivana Vrdoljak: 
Poslovna logistika i distribucija u funkciji uspješnog 
poslovanja poduzeća
Mr. sc. Đuro Horvat: Logistički menadžment u 
malim tvrtkama
Doc. dr. sc. Zlatko Lacković: Temeljni elemen­
ti logistike u funkciji menadžmenta održavanja
Dr. sc. Kladvij Logožar: Reverse as a part of an 
enviromentally responsibile bussines philosophy 
Mr. sc. Drago Pupovac, prof. dr. sc. Ratko Ze­
lenika: Marketing logističkog sustava
2. Informacijske tehnologije i informacijski 
sustavi u funkciji logistike 
U drugom dijelu znanstvenoga kolokvija sudio­
nici su promatrali razvoj informacijskih sustava i in­
formacijskih tehnologija koje su zasigurno jedan od 
osnovnih uvjeta za uvođenje suvremenih koncepcija 
u menadžmentu i razvoj logistike u njima. Doprinos 
ovom tematskom bloku svojim člancima dali su: 
Prof. dr. sc. Miroslav Zugaj, prof. dr. sc. Ratko 
Zelenika, mr. sc. Drago Pupovac, doc. dr. sc. Slavko 
Vukmirović: Informacijske tehnologije - temeljni 
čimbenik intelektualizacije logističkog sustava
Prof. dr. sc. Maja Lamza-Maronić: Informacij­
ski tijekovi u logistici
Doc. dr. sc. Ivan Skoro: Uloga sustava za obnav­
ljanje zaliha u proizvodnji
Prof. dr. sc. Marijan Karić, Blaženka Hadrović: 
Primjena ABC metode u logistici
Prof. dr. sc. Asim Tenić: Računalne mreže u lo­
gističkoj podršci u suvremenom poslovanju
Doc. dr. sc. Kata Ivić: Utjecaj intemeta na logis­
tički informacijski sustav
Mr. sc. Dario Dunković: Modemi kolaboracij- 
ski odnosi - informatizacija dobavnog lanca
Prof. dr. sc Marina Cičin-Sain, doc. dr. sc. 
Slavomir Vukmirović, dr. sc. Zvonko Čapko, Adri- 
ana Ristić: Informacijska tehnologija u funkciji us­
lužne logistike
Prof. dr. sc. Zdenko Segetlija: Elektronička ma­
loprodaja i promjene distribucijske strukture
3. Logistika u pomorskom gospodarstvu i u 
gospodarstvu istočne Hrvatske
Jedna od tema trećeg tematskog bloka bila je 
pomorski promet Republike Hrvatske kao dio global­
nog logističkog sustava. Uz to sudionici su izučavali 
logistiku pomorskog gospodarstva, kao i logistički 
sustav u gospodarstvu istočne Hrvatske kao dijelu 
gospodarske cjeline Republike Hrvatske.
Prof. dr. sc. Ratko Zelenika, Gordan Nikolić, 
Alen Jugović: Pomorski promet Republike Hrvatske 
- dio globalnog logističkog sustava
Prof. dr. sc. Ratko Zelenika, dr. sc. Dušan Rudić, 
mr. sc. Drago Pupovac: Logistika pomorskog gospo­
darstva - čimbenik afirmacije hrvatskog prometnog i 
gospodarskog sustava
Prof. dr. sc. Anka Mašek, doc. dr. Vladimir Čini: 
Logistički sustav u gospodarstvu istočne Hrvatske kao 
dio gospodarske cjeline Republike Hrvatske
4. Ostala područja
Četvrti tematski blok bavi se temama koje su tek 
granično vezane za poslovnu logistiku. Veza između 
ovdje proučavanih tema i poslovne logistike proizilazi 
prije svega iz toga što su podmčja koja one proučava­
ju jedan od preduvjeta koji posredno omogućuju i/ili 
pospješuju poslovnu logistiku.
Doc. dr. sc. Nihada Mujić, doc. dr. sc. Jasna Hor­
vat, Mirna Mikrut: Istraživanja kvalitete informacija 
na području putovanja i turizma
Doc. dr. sc. Ivan Skoro: Optimalna struktura 
proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
Prof. dr. sc. Petar Proklin, Marina Proklin: Pouz­
danost podloge pri analizi novčano-računovodstvenih 
izvješća poduzetnika
Mr. sc. Ivan del Vechio: Unapređenje komuni- 
kacijsko-informacijskog sustava službe vanjskih 
poslova (IKOS)
